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Абитуриентов России 
просят не беспокоиться
С 1 июня по 16 июля от аби­
туриентов, желающих посту­
пить в НИУ «БепГУ», принято 
4070 заявлений. Это на две 
тысячи меньше, чем на эту же 
дату прошлого года. Соответ­
ственно, сокращается конкурс 
на бюджетные места.
Причиной снижения количе­
ства подавших документы явля­
ется прежде всего увеличение 
количества выпускников, полу­
чивших недостаточно высокие 
баллы по ЕГЭ для поступления 
в университет, который не сни­
жает планку проходных баллов 
на все специальности и направ­
ления подготовки. Во-вторых, 
сегодня многие ребята хотят 
получить сначала среднее спе­
циальное образование, а уже 
потом продолжать обучение, 
имея профессию.
Таким образом, конкурс на 
выделенные бюджетные места 
в университете ожидается ме­
нее высоким, чем в прошлом 
году. И эта ситуация вряд ли 
сильно изменится до 25 июля, 
когда заканчивается срок по­
дачи документов на очное от­
деление. При этом, как отмети­
ла первый проректор НИУ 
«БелГУ», депутат Совета депу­
татов города Белгорода Татья­
на Балабанова, вся процедура 
приема в этом году будет еще 
более открытой в связи с внед­
рением нового программного 
обеспечения и полной автома­
тизацией процесса. Уже сегод­
ня за ходом приемной кампа­
нии можно следить в режиме 
реального времени на сайте 
университета.
Также Татьяна Валерьевна 
подчеркнула: «На количестве 
бюджетных мест для россий­
ских абитуриентов никак не от­
разится увеличение квот для 
выпускников школ юго-востока 
Украины. Это отдельно выде­
ленные дополнительные места. 
Для российских абитуриентов 
предусмотрено в бакалавриате, 
магистратуре и специалитете 
университета 1560 бюджетных 
мест, а для прибывших из по­
страдавших регионов Украины 
ребят -  в пределах 200».
Управление по связям 
с общественностью и СМИ 
НИУ «БелГУ».
